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ABSTRAKsr 
Peneliuan ini meoc.oba untuk melihat pengaruh pinjaman luar 
negen pemerintah terhadap pertun1.buhan ekononll di Indonesia 
selama periode talmn 1984 sampai dengan tahun 2003, T erdapal 
perbcdaan pendapat mengenai hubungan di antara keduanya, Ada 
yang berpendapaf bahwa pinjamall luar negeri mempunyai pengaruh 
yang positif rerhadap pertmnbuhan ekonomi, sebaI1knya ada juga yang 
berpeildapat bahwa pinjaman luar negen mcmpunyai pengaruh yang 
negatifte:rhadap pettumbuhan ekonomi 
Dengan menggunakan teknik estimasi OLS (ordinal}' leas! 
square), diroba untuk meliliat pengaruh pinjaman luar negeri 
~erirtah terhadap pertwnbuhan, ekouomi di Indonesia tersebut 
bersama-sama dengan variabet iJlvestasi dan tabungan pemcriniah. 
Penetitian ini mcnyimpulkan bahwa pinjaman luar negeri 
pemerintah mempunY31 pengaruh yang negatif dan 5igniftkan terhadap 
JXmmbuhan ekonomi oi Indonesia selama periode tabuo penelitian. 
Di antara ketiga varjabel bebas, pinjaman luar negen pemerintah 
mempl1nyai pengaruh yang dominan, 
Kata kunci 	 perturnbuhan ekonomi, pinjaman tuer negeri, dan 
pembentukan modaL 
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